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である let-7d に着目し、これまでに共著者らが報告してきた let-7d による
hPSC の活性化が、線維化を促進するメカニズムについて検討した。 
本研究で、Let-7d は target 遺伝子である thrombospondin-1(THBS1)を介して、
TGF-βの発現を調節すること、さらに、hPSC によるα-SMA や COL1A1 の産生を
抑制することを示した。また、let-7d を誘導するフラボノイドである Genistein
による、hPSC の THBS1、αSMA、COL1A1 の遺伝子発現抑制、蛋白産生抑制を示し
た。 
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